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1 L’ensemble des 31 articles rédigés par des spécialistes et enrichi par d’excellentes photos
et  des  plans s’adresse au grand public.  La présentation des  Empires  Perses  n’est  pas
centrée sur l’Iran, mais prend en compte les régions lointaines : Samarcande, Derbent en
Ouzbékistan et Ghulbiyan en Afghanistan. Le lecteur trouvera ici tantôt des synthèses
comme « Les débuts de la domination macédonienne en Iran » de P. Briant ou bien une
courte mais parfaite présentation de « Ostraca, papyrii et parchemins » de Ph. Gignoux,
tantôt  des  discussions  sur  les  découvertes  récentes  comme  « Hadjiabad,  résidence
sassanide dans le Fars » de M. Azarnoush, « Découverte de panneaux de stucs sassanides à
Dargaz » et « Les tombeaux d’époque parthe de Gelâlak » de M. Rahbar.
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